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ESTUDO DE N1VEIS DE POPULA~AO DE Antic3.rsia gemma-
talis Hübner, 1818 E Plusia sp. EM SOJA NO RIO GRANDE 
DO SUL • 
E. A. Helnrichs •• 
R. F. P. da Silva. ... 
SIn.p"" 
Estudos dos nlveLs de populac:;io de Anttcanda gemmatalls e PJosia sp. 
em soja no as, indicaram que essas espécies alcanc;aram m~or incidéncia 
na segunda quinzena de janeiro. 
A proporc;A.o entre A. genunataIla e ' Plusla sp. foi de aptoximadamente 
10:1. A populac;ao de A. gemmataHs e percentagem de desfolhamento au-
mentan rapidamente dé 18 a 26 de janeiro. 
Este estudo indic.ou que o desapa.recimento repentino ·de A. gern.mata-
lis DOS meses de fevereiro e mar~ foi, na maiar parte, devido ao ataque 
do fungo Nomuraea riley\ (Farlow) Samson · ( = Splcaria rUep). 
INTRODUI;iAO 
AntlcarsJa gernmatBUs e Plusia sp . .s&o . as . duas espécies de Lepidópte~ 
ros mais comuns qUe lnfestam 8. cultura da soja no Rio Grande ' do Sul e 
auas habilidades de destruic;áo de lavouras -sao bastante reconhecidas pelos 
agricultores. Embora as populacOes sejam bastante variáveis de um ano 
para outro, a. aplic~8..0 de ·tratamentos preventivos como inseticidas é co-
mumente empregada. As ra.zóes para a flutuaA;3.0 nas popul~Oes, acredita .. · 
-se estarem relacionadas a wn complexo de fatores. os quais incluem o cli-
ma, predadores, parasi tas e fungoso 
WATSON (3) reportou urna doenga causada por um fungo entomó-
geno, N. rlleyi que, su~gindo repentinamente, destruiu 99% de · lagartas de 
A. gernmata.lis, no espaco de urna semana. BURLEIGH· (1) observou maior 
influéncia da N. rileyi nas 1Utlmas geracóes de Pseudoplusia lnclndens (WaI-
ker) e A. gemmataUs em Louisiana. EUA, coro a quarta geragA.o tendo 72% 
de ataque, enquanto que na primeira ger~ nAo foi constatada a presenga: 
do fungo. Além de N. rlleyt é bastante comum a presenga de parasitas e 
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predadores. BLICKENSTAFF e HUGGANS, citados por TURNlPSEED (2), 
indica.ra.m a preaenc;a. de 16 espécies de insetos predadores e 1 espécie de pa-
rasita, ocorrendo de maneira treqUente em campos de soja ero MIssouri, EUA. 
Teve-se oportunldade de verificar a presenta de parasitas e predado-
res na rede de experimentos coro soja no municipio de Guaiba, RS. 
Este estudo visou determinar a época na qual se inicia a presenc;a 
de lagartas, a rapidez no aumento e decréscimo de populac;6ea, relac;Oes en-
tre os nivela de PoPul~óes de A. gemmatalls e Plosla sp~ e danos causados 
As falhas de acordo com a populac;A.o de lagartas. 
MATERIAL E lIUlTODOS 
A malar parte deste eetudo tol conduzido na Estac;áo Experimental 
AgronOmica da UFRGS, no municipio de Gualba. Fai plantada a variedade 
Davis, usando-se 30 sementes por metro linear, a 14 de novembro de 1973, 
numa área de 0,25 hectares. O espa~ento tal de 0,6 m entre tilelras. Com 
2 excet;;;6es, as coletas de lagartas foram feltaB semanalmente, tendo inicio 
a 11 de dezembro e terminando a 25 de m~o. Foram teUas 25 redadas a· 
través de rede entomol6gica com 38 cm de diAmetro em 8 locais ao acaso 
na área do experimento. Em 4: datas, toram teilas coletas pelo método de 
sacudidas de planta de soja sobre urna lona branca, abrangendo 2 metros 
de fneira., em 8 locais ao acaso. As lagartas foram colocadas em frascos 
contendo solu~ de Kahle e conduzldas ao laborat6rio para contagern. 
As percentagens de desfolhamento foram determinadas pela estimati· 
va de folhas destru.ldas pelas lagartas. Para determinar a relac;Ao entre a 
queda de popuIatAo de A. gemmatalla e a presenc;a do fungo N. rUey1, fo· 
ram te1tas coletas de lagartas ao fim da úlUma. geratAo. nas datas de 11, 
14, 17 e 20 de m~o de 1974, em 8 metros de tUeiras de soja da variedade 
Hardee. em 4: locais ao acaso através do método de sacudida da planta so-
bre uma lona branca de 1m x 0,6. Para esta detennina.cao. foi uWizada 
urna lavoura particular no municipio de Arralo dos Ratos. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
A primeira lagarta de A. gemmatalle fol coletada. a 1.9 de dezembro e 
a de PluaIa sp. o tol a 3 de janelro (Figura 1). Contudo, as datas de maior 
Incldéncia foram próximas, sendo 18 de janeiro para PIUlIia "p. e 26 de ja-
neiro para A. gemmatal1s, coincldindo com o estádio de florescimento da 
cultura.. 
A pop~A.o de Pluala sp. foi bastante inferior, com apenas 34 lagar-
tas coletadas em 200 redadas na época de rnaior infesta~o, contra 257 la· 
gutas de A.. gernmatalls (Figura 1). As observac;Oes realizadas neste estu· 
do e em autros (Silva "& Heinrichs, dados nAo publicados), indicaram que 
as populac;lSes de PIula Bp. no municipio de Gualba alcanc;:am geralmente 
10% das de A. gemmatalis. As razOes que bnpedem a Plusia sp. de alean· 
c;:ar n1vels de popula.;Oes capazes de provocarem danos econOttúcos ainda 
nAo foram determinadas. Contudo, o mesma acorre nos EUA onde a Paeu· 
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doplus1a lnc1udeD8, a qual está estreitamente relacionada A Plusla. sp., pos-
sui um maior número de inimigos naturais do -que a A. gemmatalls, TUR-
NIPSEED •. Felizmente, as populac;é5es de Plusla sp. nio alcantam os mes-
mas nlveis de A. gemmatal18, o que seria desastroso, devido a dificuldade 
de controle (SUva & Helnrichs, dados náo publicados). 
A A. gemmatalJs é capaz de um crescimento rápido em números. No 
esp~ de 8 dias a popul~A.o subiu de 23 lagartas, em 18 de janeiro, pea 
257 ero 26 de janeiro. A percentagem de desfolhamento também aumentau 
rapidamente, de 15% (abaixo do nivel de danos econOmicos) a 18 de janeiro, 
para 50% (acima do nivel de danos econOmicos) em 26 de janeiro. Nesta 
data. o número de lagartas (A. gemmatalis 1+ Plusia sp.) eoletadas através 
do método de sacudida da planta sobre lona branca, foi de 18,1 por metro 
de tileira (Quadro 1). 
O decUnio nas popuI~6es de A. gemmata.lls está rela.clonado a presen-
~a de N. rlleyt no municipio de Arroto dos Ratos (Figura 2). Das lagartas 
coletadas a 5 de mar~o, 80% estavam infectadas pelo fungo, No esp~o de 
6 dias (14 a 20 de mar~o), a populat;A.o caiu de 144 lagartas para O, em 52 
metros de fUeira. Na coleta de 144: lagartas vivas, realizada a 11 de mar-
C;o, 50% morreram no laboratório devido ao ataque de N. rUeyi. 
Foi observado, nos anos de 1973 e 1974:, no municipio de Gualba, que 
ocarrem nlveis ep1dénúcos de lnfect;Ao do fungo, sumente após terem ocor-
ridos danos econOmicos na malaria das variedades de soja. 
Durante a perlodo de infestB.l;Ao das lagartas, foram observados Os se-
guintes inimigos naturais de Antlcan1a gemmataUs: 
1) Vorla ruralla (FaII.) - Diptera - Tachlnidae 
2) Patelloa simllls (Tns.) - Diptera - Tachlnldae 
3) Mlchrocba<ops blmaculata (Ashmead) - Hymenoptera 
monldae 
4) Meteoros sp. - Hymenoptera - Braconidae 
Ichneu-
As determinat;Oes toram realizadas por C. W. Sabrosky, R. W. Carl-
son e P. M. Marsh, do Systematlc Entomalogy Laboratory, Agricultural Re-
search Center, Maryland, USA. 
CONCLUSOES 
Os dados obtld08 nas condic;6es do experimento, nos permitem estabele-
cer as segu1ntes conclusOes: 
- O surgimento de ADtlcanIa gemmatalla inicia em principios de de-
zembro, e de P1usia 8p. ern principios de janeiro. 
• Int.orma!;Ao verbal do Dr. Sam Turulpseed - Clernson Unlverslty 
Blackvlllo, Carolina do SuI - EUA. 
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- A A. genllnataUs tem grande capacidade de alcanc;ar nlve1s de da-
nos econOmicos dentro de um espac;o de tempo bastante curto. 
- A . gemmatalis e Plusia sp. alcanc;aram maior infestac;A.o próximo 
ao estádio de florescimento da soja, 
- A proporc;áo entre 8.3 populac;Oes de A. gernmata.lls e Plusla sp. é 
f'lP. 10:1. 
- O fungo Nomuraea rlIeyl é um dos mais importantes agentes de 
controle natural da A.. gemmatalls. 
o agricultor deve conduzir regularmente urna inspe4$a.o na lavoura 
a 'Partir do inicio de janeiro, para p oder aplicar medidas adequa-
das de controle. 
ABSTRACT 
A study of the popula tion Ievels of Antlcarsia gemmataUs and rlusla 
sp. in soybeans in Río Grande do Sul, Brazil, indicated that both species 
reach their peak population level in mid to late January a t which time most 
varieties are in the flowering stage. The ratio ol A. gernmatalls to Plusia 
sp. was about 10:1. The population of A. gernma.tal1s la rvae and percent 
defoliation increased very rapidly from 23 larvae/200 sweeps and 15% de· 
folia tion on January 18 to 257 larvae and 50% defoliation on January 26~ 
'l'his s tudy · indicated that the sudden dlsappearance of A. gemmatal.l8 larvae 
in F ebruary an March is mostJy due to attack of . ·the fqngus N. rUeyl 
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Rela~ ;~ntre o ntim<lro de lagartas de A. gemn'tataUs e Plusla sp . e percentagem 
~ Experimental da UFROS. Guafba, 1974 
de destolhamento de IIOJ&. Elta-
~ .. N.' d. lagartas/redada N .' de lagartas/m de flIelra 
., A . gemmatalts A . genunatal1l % .  A . gernmatalis Plusla s p. Plusla ,p. A. gernmatalls Plusla sp. Plus.la sp. desfolhamento 
~: 
10 j~~1.ro O,Q1 0,02 0,03 1 
18 j~"ro . 0,12 0,23 0,35 l._ 2,1 S,, 10 
26 j~nelro : . 1,29 0,20 1,i9 16,3 2,1 18,4 00 
31 JlP\s!ro 0,97 0,12 1 ,09 60 
19 t~vereirO' O,!>" 0,03 0,63 3,8 O,S _,1 100 
5 ~ .: - 0 ,37 0,01 0,38 2,1 0,0 2,1 100 
N~ l10uve Coleta de lagarta.. 
': 
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